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全学日本語コース
コース概要
・未習から上級までの、日本語学習を希望する学生、研究者とその成人家族を対
象とする。
。常三島・蔵本キャンパスで実施する。
・希望者には参加証書を発行する。
コーディネーター：橋本智
実施概要
■ 開講クラス及び使用教材
Ａｌ・Ａ２「みんなの日本語初級Ｉ」
Ｂ１・Ｂ２「みんなの日本語初級Ⅱ」
Ｃｌ・Ｃ２「みんなの日本語中級I」
受講者数
受講者総数１３９名（申し込み人数145名）
く春期＞２０１０年５月１０日～2010年７月１６日
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く秋期＞２０１０年１０月２５日～2011年２月７日
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平成22年度春期開講状況２０１０年５月１０日～2010年７月１６日
・常三島キャンパス（教室：総合科学部１号館国際センター教室１．２）
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平成22年度秋期開講状況２０１０年１０月２５日～2011年２月７日
・常三島キャンパス（教室：総合科学部１号館国際センター教室１．２）
蔵本キャンパス（教室：蔵本会館第２集会室）
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蔵本キャンパス（蔵本会館第２集会室）
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